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鈴木ビネー式IQ 31(MA 3:8,CA ll:11)。受
診当時のことばは, シャープ,サンヨー, ヒタチ,

















































































































































<質問>            <答え>
・だれが のみましたか? →  おかあさん
。だれが たべましたか? →  ぼく









































・ぼくが そうじをする。 ・ぼくが ずぼんを







・ぼくが お茶をいれる。 ・ぼくが ズックを












































































[ I - 1 ]
サイコロの絵に対応する準備物をKの目の前に
置いた。 1.色鉛筆とメモ帳, 2.皿にチョコー粒,






































「だれが うたいま したか ?」という質問を読




























































































































































































































































































































































































7)Tager―Flusberg,H.:On the nature of linguistic
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